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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 53 с., 3 приложения, 61 источник. 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ДОЗНАНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС. 
Объект исследования – взаимодействие таможенных органов с иными 
правоохранительными органами Республики Беларусь. 
Предмет исследования – механизм взаимодействия таможенных 
органов с иными правоохранительными органами в Республике Беларусь. 
Цель работы – изучение теоретических и практических аспектов 
механизма взаимодействия таможенных органов с иными 
правоохранительными органами, а также выявление путей его 
совершенствования. 
Методы исследования − сравнительный анализ, синтез, группировки, 
описания, обобщение, наблюдение, структурирование. 
Также в ходе написания данной работы были определены пути 
совершенствования взаимодействия таможенных органов с иными 
правоохранительными органами Республики Беларусь.. 
Область возможного практического применения – деятельность 
таможенных органов Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические, методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 53 с., 3 дадатку, 61 крыніца літаратуры. 
ПРАВААХОЎНЫЙ ОРГАНЫ, МЫТНЫЯ ОРГАНЫ, 
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, АПЕРАТЫЎНА- ВЫШУКОВАЯ ДЖЕЙНАСЦЬ, 
ДАЗНАННЕ, АДМIНIСТРАЦЫЙНЫ ПРАЦЭС. 
Аб'ект даследавання – узаемадзеянне мытных органаў з iншымi 
праваахоўнымi органамi Рэспублiкi Беларусь.  
Прадмет даследавання – механiзм узаемадзеяння мытных органаў з 
iншымi праваахоўнымi органамi Рэспублiкi Беларусь. 
Мэта працы – вывучэнне тэарэтычных і практычных аспектаў 
механiзма ўзаемадзеяння мытных органаў з iншымi праваахоўнымi органамi, 
а таксама выяўленне шляхоў яе ўдасканалення. 
Метады даследавання - параўнальны аналіз, сінтэз, групоўкі, апісання, 
абагульненне, назіранне, структураванне. 
Таксама ў ходзе напісання дадзенай працы былі вызначаны шляхі 
ўдасканалення ўзаемадзеяння мытных органаў з iншымi праваахоўнымi 
органамi Рэспублiкi Беларусь 
Вобласць магчымага практычнага прымянення – дзейнасць мытных 
органаў Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя, метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPORT 
Thesis: 53 pages, 3 appendices, 61 sources. 
LAW ENFORCEMENT AGENCIES, CUSTOMS AUTHORITIES, 
INTERACTION, OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY, INQUIRY, 
ADMINISTRATIVE PROCESS. 
The object of the research is the interaction of customs authorities with 
other law enforcement agencies of Republic of Belarus. 
The subject of the research is the mechanism of interaction of customs 
authorities with other law enforcement agencies in Republic of Belarus. 
The purpose is the studying of theoretical and practical aspects of the 
mechanism of interaction of customs authorities with other law enforcement 
agencies, as well as identifying ways to improve it. 
Research methods – a comparative analysis, synthesis, grouping, 
description, synthesis, observation, structuring. 
Also during the writing of this paper the ways to improve the mechanism of 
interaction of customs authorities with other law enforcement agencies in Republic 
of Belarus. 
The area of possible practical use is the activity of customs authorities of 
the Republic of Belarus. 
The author of the work confirms, that the analytical material used, reflects 
the state of the process under investigation correctly and objectively, and all 
theoretical and methodological provisions and concepts, borrowed from the 
literature and other sources, are accompanied by references to their authors. 
 
